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Abstract
This paper addresses three key components in Chinese Second Language Teacher Education: the history,
development and objectives of the field, the curricula of teacher education, and student teachers' self -
reflection in teaching practices and its role in teacher self -development. Given the changes in the objectives
and contexts of teaching Chinese as a second language. it emphasizes that student teachers' self - reflection in
supervised teaching practice is central to realize teachers' self -development and to meet the requirement of
International Standards for Chinese Language Teacher.
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International Chinese Teacher Education and  
Teacher Self-development 
 Xiaoping Gao 
University of Wollongong 
Abstract 
This paper addresses three key components in International Chinese Teacher Education: the history and 
objectives of the field in the different periods, the curricula of teacher education, and trainee teachers' self-
reflection in teaching practice. Given the differences between Teaching Chinese as a Second Language and 
International Chinese Education in their objectives and contexts, the author argues that trainee teachers' self-
reflection on their teaching practice is central to their self-development and to meeting the requirements for the 
new Standards for International Chinese Language Teachers.  
 

















教育历经 3个发展阶段：起步期 [1950-1982]，拓展期 [1983-2006]，蓬勃期[2007-]。 








资教育刚刚起步，就被扼杀于“文革”那场史无前例的浩劫，60 年代中期至 70 年中期，对外汉语教
学工作一度停滞，到 70年代末才逐渐恢复，但教学内容，仍主要以政治为导向。 




















语教师的数量和质量成为了制约汉语国际推广工作的一个最重要因素。为缓解师资压力，2007 年 5 月
31 日，在国家汉办的推动下，国家学位办批准在传统对外汉语专业学位外设立汉语国际教育专业硕士









































    （三）国际汉语教师新标准 
为了检验汉语国际教育师资培养的成效，并使国际汉语教师认证规范化，国家汉办及孔子学院总


























培养实习教师的良好思维习惯，帮助其有效提高教学效果（Cruickshank and Apple-gate 1981）。另
一种观点则认为，自我反思是教师对其教学活动的目的、原因及结果三个阶段的综合性反思评估










    批判性的反思体现了教师尝试超越已有教学技巧、不断摸索、反复修正的过程。反思性教学共包
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